
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分 類 ・:1 1985 1990 1995 2000 2003
生 ・冷 ・凍 肉
輸出 361,518498,2251,196,0492,584,946744,646649,905
輸入 38,582 81,740 214,360 331,424864,781976,399
純輸出 322,936416,485 ・ … 2,253,522一120,135 一326,494
加工 ・調製品
輸出 150,140175,669279,423374,614 510,743772,907
輸入 186 676 2,662 6,484 10,368 11,257
純輸出 149,954174,993276,761368,130 500,375761,650
内臓肉
輸出 35,000 6,733 7,976 6,068 1,353 1,035
輸入 2,081 6,850 84,058 174,789
純輸出 35,000 6,733 5,895 一782 一82,705 一173,754
家畜生体
輸出 312,345299,678430,454474,541381,567 320,761


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分 類 ・'1 1985 1990 1995 2000 2003
1.生 ・冷 ・凍 肉
牛肉
輸出 8,169 45,190 158,807 33,702 23,534 14,919
輸入 30,920 70,559 146,525205,844208,750259,613
純輸出 一22,751 一25,369 12,282一172,142 一185,216 一244,694
羊肉
輸出 8,296 3,651 2,237 2,458 960 14,277
輸入 5,823 ...1 13,636 24,375 39,489 78,380
純輸出 2,473 一4,929 一11,399 一21,917 一38,529 一64,103
豚肉
輸出 198,994394,852875,2571,810,81168,617269,146
輸入 369 10,138 98,211 126,571
純輸出 198,994394,852.... 1,800,673一29,594 142,575
鶏肉
輸出 ・::・ 15,451 74,656 578,291542,105290,140
輸入 378 2,500 45,879 77,159461,751432,413
純輸出 68,484 12,951 28,777501,132 80,354一142,273
2.加 工 ・調 製 品
豚 肉 ソー セ ー ジ
輸出 13,953 16,001 10,332 21,407 19,129 43,066
輸入 41 71 371 634 2,353 2,592
純輸出 13,912 15,930 9,961 20,773 16,776 40,474
豚肉調製品
輸出 106,000138,320157,372158,424105,672173,389
輸入 157 526 1,421 552
純輸出 106,000138,320157,215157,898104,251172,837
缶包装鶏肉
輸出 一 一 5,424 45,967295,096464,159
輸入 一 一 45 739 300 1,916



























































































































































































































































分 類 ...1. 1985-901990-951995-002000-03
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分 類 対象期間 純輸出額増加量
数量変化効果 価格変化効果



























































純輸出額 数量変化効果 価格変化効果分 類 対象期間 増加量 計 輸出 輸入 計 輸出 輸入
生 ・冷 ・凍 食 肉
牛肉 1990-03一256,976 114.156.8 57.4一14 .1 1' 一13 .4
羊肉 1995-03 一42,186 105.4一35 .5 140.9一5 .4 7.5一12 .9
豚肉 1995-00一1,830,267 66.4 56.3 10.1 33.8 38.9 一5 .0
鶏肉 1995-03一643,405 20.0一7 .5 27.5 79.9 52.3 27.7
牛内臓肉 1995-03 一50,834 87.9一2 .4 90.2 12.1 7.1 5.0
豚内臓肉 1995-03一120,970 67.6 2.3 65.3 32.3一 〇.3 32.6
加工 ・調製食肉
豚肉 ソーセー ジ 1996-00 一5,994 94.0 33.9 60.1 6.0 36.4一30 .3





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元畜費 17.8 32.7 0.3
飼料費 40.7 46.2 137.7
労働費 4.8 16.3 39.7
建物機具費 1.5 23.7 15.6
その他 3.5 14.3 34.2
注:1)デ ー タは2001-02年平 均値 。
2)為 替 レ ー ト:1ド ル ニ8.3人民 元=
110円試 算。
出 所:中 国 は 「全 国 農 産 品 成 本 収 益 資 料 彙
編 」 全 国 専 業 養 豚 農 家 平 均 、 米 国 はERS,
Livestock,DairyandPoultrySituationand

































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 出 輸 入 WTO加盟時の優





ア 首 、ク ウ ェ ー
ト、エ ジ プ ト
112オース トラリア、
米国
オ ー ス トラ リア、





10,904米 国 、オ ー ス ト















ヨ ル ダ ン 、ア首 、
ク ウ ェ ー ト
141
ニ ユージ ラ ン ド、
オ ー ス トラ リア
ニ ユー ジ ラ ン ド、
米 国 、カ ナ ダ
冷凍羊肉 02043000-4300 1,107
ヨ ル ダ ン、ア首 、
香 港 、オ マ ー ン
34,731
オー ス トラ リア、
ニ ユー ジラ ン ド、
米 国
オ ー ス トラ リア、














日本 、サ ウジ ア ラ
ビア、ロ シ ア、マ
レー シ ア、香 港
180,292米 国、ギ リシャ、カナダ









香 港 、マ カ オ 、
ミャ ンマ ー
4 オー ス トラ リア、
香 港 、イ タ リア








2900 184日本、香港 、ア首 38,732
米 国 、カ ナ ダ 、
オー ス トラ リア、
ニ ュ ー ジ ラ ン ド
ア ル ゼ ンチ ン、
オー ス トラ リア、
カ ナ ダ 、米 国 、








米 国 、カ ナ ダ 、デ





ロ シア 、日本 、
ユ ー ゴ ス ラ ビ ア
318,411米 国 、タイ 、アル








出所:中 国 と米 国 は表6に 同 じ、



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時 間 発動国 ・地域 主要事項の概要










































































































































































































































































































































































































































































































































ISO90001認証 済 み 、
トレサ ビ リテ ィ可 能 な





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 ・冷 ・凍 肉 6,200 77.9 1,119 91.9 1,647 ・: 464 一33 .3
加工品 7,946 9.6 2,051 26.7 8 一92 .3 2 ・;.
内臓肉 20 一75 .4 1 一97 .9 7,417一67 .3 899 一58 .7
生体 25 5.2 1,528 6.4 58 218.08,101218.0
羊
生 ・冷 ・凍 肉 6,141 30.8 1,296139.020,800 一 2,612 44.1
生体 3,310 73.0 11 :1 一 一 一 一
豚
生 ・冷 ・凍 肉 124,20038.718,300 67.3 43,700一13 .6 3,104 一3 .7
加工品 54,600 41.911,300 57.3157,500一54 .1 200,100一74 .4
内臓肉 20 一33.9 3 一24 .8 101,80016.5 7,919 42.5
生体 938 2.3 11,000 6.3 一 一 一 一
鶏
肉 ・内臓 48,900一62 .2 6,203一67 .4 126,700一53 .8 10,400一45 .7
加工品 44,900一41 .2 14,700一32 .8 一 一 一 一




















































































































































































































































































































































































































































































157-一食肉貿 易の構 造変動 と共生体制構築 の課題
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